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Weisberg et al. 






























































































































































































































































































































Osawa et al. Diabetes 51:863, 2002
Osawa et al. Am J Hum Genet 75: 678, 2004
Chr. 19 (19p13.2)
1.75 kb  4 exons 108 aa
䊧䉳䉴䉼䊮㪪㪥㪧㪄㪋㪉㪇㩷㪞㪆㪞ဳ䈪䈲䇮㪉ဳ♧ዩ∛䊥䉴䉪䈏㜞䈇
546 564
2ဳ♧ዩ∛ ኻᾖ χ2 P OR
216 247 8.38 0.004 1.81CC GG vs CC
254 269 0.36 0.548 1.08CG CG vs CC 
76 48 8.18 0.004 1.74GG GG vs CC+CG 
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৻⥸૑᳃䈮䈍䈇䈩䇮ⴊਛ䊧䉳䉴䉼䊮䈲C/C < C/G < G/G䈱㗅䈮㜞䈇
, P=8.4 x 10
, P=2.0 x 10
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